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ABSTRAK 
 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kualiti kehidupan bekerja (KKB) 
dan hubungannya dengan stres di kalangan staf kaunter barisan hadapan lembaga 
hasil dalam negeri Kelantan dan Terengganu, yang terdiri daripada 25 orang 
responden. Kajian ini merangkumi sembilan objektif iaitu mengenalpasti tahap 
kualiti kehidupan bekerja dan tahap stres staf kaunter barisan hadapan, perbezaan 
antara KKB dan stres dengan faktor demografi, mengenalpasti tahap kkb dan stres 
antara negeri serta hubungan KKB terhadap stres dan akhir sekali  mengenalpasti 
faktor kualiti kehidupan bekerja dan stres yang dominan di negeri Kelantan dan 
Terengganu. .Soal selidik telah digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada 
responden.  Seramai 25 orang responden terlibat dalam kajian ini di mana kaedah 
persampelan rawak bertujuan digunakan. Bilangan responden tersebut adalah 
merujuk kepada Jadual Krejcie dan Morgan berdasarkan populasi yang terdiri 
daripada pekerja bukan eksekutif yang bertugas di kaunter barisan hadapan Lembaga 
Hasil Dalam Negeri Malaysia, negeri Kelantan dan Terengganu.  Data dianalisis 
dengan menggunakan perisian SPSS versi 11.5 dengan nilai kebolehpercayaan Alpha 
Cronbach keseluruhan 0.70. Teknik statistik  seperti pemeratusan dan min telah 
digunakan bagi analisis deskriptif manakala teknik statistik ujian-t dan anova sehala 
serta regrasi pelbagai digunakan untuk mengetahui perbezaan punca stres dengan 
faktor demografi serta hubungan antara KKB dan stres. Secara keseluruhannya, 
keputusan kajian menunjukkan bahawa pembolehubah KKB dibuktikan memberi 
pengaruh kepada kecenderungan tahap stres di tempat kerja.  Selain itu, hasil kajian 
turut mendapati bahawa wujud hubungan yang signifikan dalam beberapa dimensi 
dan item KKB dengan tahap stres pekerja seperti jantina, keadaan pekerjaan yang 
selamat dan sihat dan item ianya tidak terdapat perkaitan yang signifikan seperti 
umur responden, kelulusan akedemik dan sebagainya .Berdasarkan hasil kajian yang 
telah diperolehi beberapa cadangan telah dikemukakan untuk memperbaiki aspek-
aspek tertentu. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 The purpose of this research is to look onto the quality of working life (KKB) 
of front liner staff LHDN Terengganu and Kelantan towards level of stres, and the 
relation between factor KKB and stres.  This research involves nine objective 
whereby first objective is to identify level factor KKB and stres, thirdly, to identify 
the difference of KKB and stres among the front liner staffs’ according to 
demographic, continue with the relation between KKB and stress among country and 
lastly to identify which is the dominan factor for KKB that contribute to stres.  
Questionnaire was used as the research instrument to know the responden feedback.  
A sample of 25 staffs which was selected through random purposely sampling based 
on Krejcie and Morgan timetable are from LHDN Kelantan and Terengganu area.  
Data collected were analyzed by SPSS software version 11.5 with the realibility for 
this study is a 0.70.  Techniques such as percentage and mean were used for 
descriptive statistic and t-test and one way anova together with multiple regresion 
and chi square for correlation were applied to see the difference and the relation 
between two main factor mention above. For overall, result shows that factor of KKB 
contribute the level of stres among staff with some item of KKB have relation with 
demographic area such as sex and the secureness during office hour.  Somehow, 
there are also some factor of KKB towards stres in demographic part doesn’t show 
any relation such as the age and level of study.  From this research, some suggestions 
had been given to improve the research findings. 
 
 
 
 
